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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Hereditary Paraganglioma - genetics and tumor biology 
 
1. Ophoping van succinaat en fumaraat in SDH-gerelateerde paragangliomen en FH-
gerelateerde leiomyosarcomen, respectievelijk, heeft dezelfde epigenetische gevolgen, 
zichtbaar als een verhoging van H3K9me3 spiegels en een verlies van 5hmC in de 
tumorcellen (dit proefschrift). 
2. Verlies van CDKN1C en/of SLC22A18 genexpressie in SDHD-geassocieerde paragangliomen 
verklaart het bijzondere overervingspatroon ervan (dit proefschrift). 
3. Het “Hensen model”, zoals ontwikkeld voor het ontstaan van SDHD-geassocieerde 
paragangliomen, is ook van toepassing op SDHAF2-geassocieerde paragangliomen (dit 
proefschrift). 
4. Het ontstaan van SDHB-gerelateerde tumoren verloopt via een ander genetisch 
mechanisme dan welke betrokken is bij SDHD-, SDHAF2-, en VHL-gerelateerde tumoren (dit 
proefschrift). 
5. Chief cellen zijn de daadwerkelijke tumor cellen van hoofd-hals paragangliomen, terwijl 
sustentacular cellen juist niet tumorigeen zijn (dit proefschrift en Douwes Dekker et al., 
2004). 
6. Een overeenkomst in de pathogenese van SDHx en VHL-geassocieerde 
paragangliomen/feochromocytomen is de stabilisatie van hypoxia-inducerende factor 1 
(HIF1) (Dahia, 2014). 
7. Kiembaanmutaties in de genen FH en MDH, die een belangrijke rol spelen in de 
citroenzuurcyclus, verklaren slechts een zeer klein deel van de erfelijke paragangliomen 
(Castro-Vega et al., 2014; Cascon et al., 2015).  
8. De kwantitatieve bepaling van metabolieten van de citroenzuurcyclus, met name de 
succinaat:fumaraat ratio, onderscheidt SDH- van niet SDH-gerelateerde 
paragangliomen/feochromocytomen (Richter et al., 2014). 
9. “Er is geen andere manier om te winnen met tennis dan door er hard voor te werken” 
(Roger Federer, 2013). 
10. Ik heb er niet voor gekozen om Fries te zijn. Ik heb gewoon geluk gehad! 
 
 
